





Intercanvi Centre de Lectura de Reus 
- 150 Autògrafs. Exposició realitzada amb motiu del 
150è aniversari del Centre de Lectura (1859-2009)”. 
Centre de Lectura. Reus. 2010. 324 pàg. 
- Les ciutats del món. Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2010. 246 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- La població de Vilafranca del Penedès en xifres. 2008. 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès-Servei de Plànol 
i Estadística. Vilafranca del Penedès. 2009. 50 + 2 lli-
brets del 2009. 
Intercanvi Fundació Josep Irla 
- Vinyes i roig, Pau. Visca la República! Joaquim Venta-
lló, periodista, polític, poeta i traductor. Editorial Dux. 
Barcelona. 2010. 216 pàg. 
- Martí, Pep. Josep Tarradellas 1899-1988. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2010. 94 pàg. 
- ferrer, Joaquim. Layret, Francesc 1880-1920. Funda-
ció Josep Irla. Barcelona. 2010. 100 pàg. 
- izquierdo, Santiago. Pere Coromines 1970-1939. Fun-
dació Josep Irla. Barcelona. 2009. 86 pàg. 
- Vinyes i roig, Pau. Visca la República! Joaquim Ven-
talló, periodista, polític, poeta i traductor. Fundació 
Josep Irla. Barcelona. 2010. 216 pàg. 
Donatiu Ministerio de Cultura
- Certamen de fotografía sobre cultura popular 2008. 
Ministerio de Cultura-Secretaría General Técnica. 
Madrid. 2009. 240 pàg. 
Donatiu Sr. Vicenç Carbonell 
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Vilanova del 
Camí. La Pobla de Claramunt. Capellades. Itinerari 1. 
Ajuntament d’Igualada. Igualada. 1981. 31 pàg. 
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Els Prats de Rei. 
Calaf. Sant Pere Sallavinera. Itinerari 2. Ajuntament 
d’Igualada. Igualada. 1981. 39 pàg. 
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Santa Maria de 
Miralles. La Llacuna. Bellprat. Itinerari 3. Ajuntament 
d’Igualada. Igualada. 1982. 35 pàg. 
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Rubió. Copons. 
Veciana. Itinerari 4. Ajuntament d’Igualada. Igualada. 
1982. 47 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. La Torre de Cla-
ramunt. Cabrera d’Anoia. Vallbona d’Anoia. Itinerari 5. 
Ajuntament d’Igualada. Igualada. 1983. 39 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Piera. Els Hos-
talets de Pierola. Masquefa. Itinerari 6. Ajuntament 
d’Igualada. Igualada. 1984. 39 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Òdena. El Bruc. 
Castellolí. Collbató. Itinerari 7. Ajuntament d’Igualada. 
Igualada. 1985. 43 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Carme. Orpí. Sta. 
Margarida de Montbui. Itinerari 8. Ajuntament d’Igua-
lada. Igualada. 1986. 39 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Calonge de Segar-
ra. La Molsosa. Castellfollit de Riubregós. Itinerari 9. 
Ajuntament d’Igualada. Igualada. 1986. 35 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. St. Martí de Ses-
gueioles. Pujalt. Montmaneu. Itinerari 10. Ajuntament 
d’Igualada. Igualada. 1987. 39 pàg.
- Itineraris per la Comarca de l’Anoia. Jorba. Argençola. 
St. Martí de Tous. Itinerari 11. Ajuntament d’Igualada. 
Igualada. 1987. 39 pàg.
- góMez, A; Mata, J.M; Porta, F; raMírez, A. i Vía, Mn. 
LL. Itineraris geològics. Bages, Berguedà, Anoia, Sol-
sonès. Centre d’Estudis Geològics “Valentí Masachs”. 
Barcelona. 1981. 210 pàg. + mapa. 
- DD.AA. El casc antic d’Igualada. Evolució arquitectòni-
ca i urbanística. Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 
Igualada. 1978. 88 pàg. + mapa.  
- Estudis. Temes sobre la comarca de l’Anoia. Núm. 1. 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 1985. 
72 pàg. 
- Estudis. Temes sobre la comarca de l’Anoia. Núm. 2. 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 1985. 
56 pàg.
- Estudis. Temes sobre la comarca de l’Anoia. Núm. 3. 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 1986. 
60 pàg. 
- Herbari de la comarca d’Anoia. Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada. Igualada. 1981. 10 pàg. 
- requena i Miret, Emili. Papallones de la Comarca 
d’Anoia (Ropalòcers). Ajuntament d’Igualada. Igualada. 
1982. 40 pàg. 
- Veny, Joan i Pons i griera, Lídia. Atles lingüístic del 
Domini Català. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. 
1998. 526 pàg.
- Miscellanea Barcinonensia núm. XXXI. Ajuntament de 
Barcelona. Barcelona. 1972. 130 pàg. 
- Miscellanea Barcinonensia núm. XXVIII. Ajuntament 
de Barcelona. Barcelona. 1971. 56 pàg. 
- Igualada. Ajuntament d’Igualada. Igualada. s/d. 40 pàg. 
- llaCuna i ortínez, Pau. Igualada 10. Itineraris per la 
ciutat. C.O.D.I. Barcelona. 1981. 176 pàg. 
- Quaderns. L’arxiu d’una masia: Can Prat núm. 1. Cen-
tre d’Estudis Comarcals d’Igualada. Igualada. 1991. 34 
pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis de Granollers
- Ponències. Anuari 2009. Centre d’Estudis de Grano-
llers. Granollers. 2010. 200 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya
- Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols 
volum XXVII. Col·legi de Notaris de Catalunya. Barce-








Intercanvi Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
- gibert, Imma; sChaffner, Sharon; tsukuda, Mayumi i 
Perales, Marisa. De la memòria a la creació. L’ordre 
i el caos. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Tarragona. 2010. 64 pàg. 
- L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: societat, 
economia i religió. Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona. Tarragona. 2010. 64 pàg. 
Intercanvi Institut Català d’Arqueologia Clàssica
- Peña CerVantes, Yolanda. Torcularia. La producción de 
vino y aceite en Hispania. Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica. Tarragona. 2010. 282 pàg. 
Donatiu Junta de Extremadura­Consejeria de Cultura
- 3er Encuentro Internacional. Actualidad en Museogra-
fía. Junta de Extremadura-Consejeria de Cultura. 2008. 
234 pàg. 
Donatiu Biblioteca Museu Víctor Balaguer
- Del Nil a Catalunya. El llegat d’Eduard Toda. Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 2007. 16 
pàg. 
Donatiu Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- La població de Vilafranca del Penedès en xifres. Any 
2003. Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Vilafran-
ca del Penedès. 2005. 24 pàg. 
- La població de Vilafranca del Penedès en xifres. Any 
2004. Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Vilafran-
ca del Penedès. 2005. 34 pàg. 
- La població de Vilafranca del Penedès en xifres. Any 
2005. Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Vilafran-
ca del Penedès. 2005. 34 pàg. 
- La població de Vilafranca del Penedès en xifres. Any 
2006. Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Vilafran-
ca del Penedès. 2007. 38 pàg. 
Donatiu de l’autor
- ortís, Pere. Sobre greuges i altres goigs. Saladrigues, 
S.L. Bellpuig. 2009. 174 pàg. 
- soler, Paton (musica i canta). Manuel Milà i Fonta-
nals. Edició de l’autor. Les Cabanyes. 2010. 22 pàg. + 
CD.Rom. 
- bosCh i Planas, Joan. El patio del sol. Editorial San 
Marcos. Lima. 2008. 106 pàg. 
Donatiu Publicacions de l’Abadia de Montserrat
- Castellà lidon, Josep M. Oralitat i escriptura. Dues 
cares de la complexitat del llenguatge. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. 2004. 178 pàg. 
- Codina i giol, Daniel. Catàleg dels villancicos i oratoris 
impresos de la Biblioteca de Montserrat segles XVII-
XIX. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelo-
na. 2003. 288 pàg. 
Intercanvi Museu Nacional d’Art de Catalunya
- Convidats d’Honor. Exposició commemorativa del 75è 
aniversari del MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya. Barcelona. 2009. 406 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal del Garraf
- Quaderns de Patrimoni del Garraf núm. 12. Consell 
Comarcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú. 2010. 44 pàg. 
Donatiu Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible
- Petites idees per garantir un Gran futur. Consell Asses-
sor per al Desenvolupament. Barcelona. 2010. 88 pàg. 
Donatiu Vilatana 
- lezCano, Aura Jazmín (texto) i French, Nino (dibujos). 
El jardín de la Luna. Vilatana CB. Les Gunyoles d’Avi-
nyonet. 2010. 28 pàg. 
- Casellas, Gènia (text) i Garcés, Eva (dibuixos). Plomes 
i Pluja. Vilatana CB. Les Gunyoles d’Avinyonet. 2010. 
28 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
- Finestrelles núm. 14. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Sant Andreu de Palomar. 2009. 238 pàg. 
Donatiu Cambra de Comerç de Valls
- Martí baiget, Josep. Indaleci Castells Oller (1864-
1930) Una vida al servei de Valls (biografia política). 
Cossetània Edicions. Valls. 2010. 204 pàg. 
Donatiu Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperancia
- Pedro Grases 1909-2009. Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperancia. Madrid. 2010. 62 pàg. 
Donatiu Museu d’Arqueologia de Catalunya Olèrdola 
- La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d’Olèr-
dola. De la prehistòria a l’etapa romana (campanyes 
1995-2006) Monografies d’Olèrdola 2. Museu d’Ar-
queologia de Catalunya Olèrdola. Barcelona. 2009. 
642 pàg.  
Intercanvi Diputació de Barcelona
- El sistema litoral. Un equilibri feble amenaçat pel canvi 
climàtic Col·lecció Documents de Treball núm. 4. Dipu-
tació de Barcelona. Barcelona. 2010. 388 pàg. 
Donatiu Fundació “la Caixa”
- ColoMer, Josep M. Europa, com Amèrica. Els reptes 
de construir una federació continental. Fundació “la 
Caixa”. Barcelona. 2010. 88 pàg.
- L’economia del País Basc: diagnòstic estratègic col-
lecció Comunitats Autònomes vol. 5. Fundació “la 
Caixa”. Barcelona. 2010. 126 pàg. 
- fernández enguita, Mariano; Mena Martínez, Luis i 
Riviere Gómez, Jaime. Fracàs i abandonament escolar 
a Espanya. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2010. 220 
pàg. 






Intercanvi Grup d’Estudis Cubellencs “Amics del 
Castell”
- “Hermenegild Alsina i Munné”. Grup d’Estudis Cube-
llencs “Amics del Castell”. Cubelles. s/d. 20 pàg. 
Intercanvi Universitat de Barcelona­Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
- “Pyrenae” núm. 41 vol. 1. Universitat de Barcelona-
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueo-
logia. Barcelona. 2009. 168 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis d’Altafulla 
- Estudis Altafullencs núm. 34. Centre d’Estudis d’Altafu-
lla. Altafulla. 2010.122 pàg. 
Intercanvi Instituto de Estudios Turolenses
- MoMblant ribas, Marta. Fora de temps, fora de lloc. 
Insituto de Estudios Turolense. Teruel. 2009. 194 pàg. 
- quintana i font, Artur. Roda la mola. Poesia del Baix 
Aragó de llengua catalana dels orígens als nostres dies. 
Instituto de Estudios Turolenses. Teruel. 2009.  272 pàg.
F O N S  B I B L I O G R À F I C
